




ている。実際に現実に対して言葉が足りないことがある。2001 年 9 月 11 日、アメリカ合衆国の
貿易センタービルに２機の旅客機が続けて衝突し、ビルは崩壊した。同時多発テロの 2 日後、23
日付『ニューヨーク・タイムズ』で、アメリカの作家リチャード・パワーズ（Richard Powers）
はテロをめぐる描写において「直喩の洪水」 “a flood of simile”が起こったと述べている。「その
衝撃は真珠湾攻撃のようだった」、「ロワーマンハッタンは、地震後の街のようだった」、「破壊さ
れた金融街はまるで長崎のようだ」、「映画みたいだ」、「『インディペンデンス・デイ』みたいだ」、
「出来の悪い SF 小説みたいだ」（Powers 2001）。
比喩表現は一般的に対象を修飾し、聞き手（読み手）になんらかの印象を与えるためのレトリッ
クとして捉えられている。しかし、9.11 をめぐる描写に比喩が用いられたことは、比喩の働きが
修辞効果に留まらないことを示している。比喩表現の代表的なものに、「X は Y みたいだ」といっ
た比喩指標を持つ直喩（simile）と、「X は Y」と比喩であることが明示されない暗喩（metaphor）






















ダを出産した翌年の 1961 年 2 月、フリーダが８ヶ月の頃に書かれた。初出は同年の The 
Observer 誌５月号。形式は 6 連からなる自由詩である。1
　Love set you like a fat gold watch.
　The midwife slapped your footsoles, and your bald cry
　Took its place among the elements.
　Our voices echo, magnifying your arrival. New statue.
　In a drafty museum, your nakedness
　Shadows our safety. We stand round blankly as walls.
　I’m no more your mother 
　Than the cloud that distills a mirror to reflect its own slow
　Effacement at the wind’s hand.
　All night your moth-breath 
　Flickers among the flat pink roses. I wake to listen:
　A far sea moves in my ear.
　One cry, and I stumble from bed, cow-heavy and floral
　In my Victorian nightgown.
　Your mouth opens clean as a cat’s. The window square
　Whitens and swallows its dull stars. And now you try
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　Your handful of notes;


































3 連になると、“no more A than B”という比較構文が用いられる。この連の面白さは、この
詩のなかでトーンが異質であり、内容の抽象度が高くなることである。さらに、この連をきっか
けにして詩の雰囲気が変わることも注目すべきである。しかし、ここではこの 3 連の分析をいっ




















































ており、「私は銀色で正確。先入観はない」“I am silver and exact. I have no preconceptions”と、
鏡のモチーフは対象の姿を正確に捉え、言葉で書き留めようとするプラス自身であることが暗示
される。さらに２連で「私」である鏡は「湖」に言い換えられる。
　Now I am a lake. A woman bends over me,








　My mirror is clouding over—




















2006, Gill 2008, 2011）フリーダが生まれた年にヒューズは 「生まれた赤ん坊への詩」“Lines to a 
Newborn Baby”（1960）を執筆しているが、この詩に呼応するかのように翌年 1961 年にプラ
スは「朝の歌」をうたっている。「朝の歌」はフリーダが母音を発する場面で終わっていたが、









　I’m a riddle in nine syllables,
　An elephant, a ponderous house,
　A melon strolling on two tendrils.
　O red fruit, ivory, fine timbers!
　This loaf’s big with its yeasty rising.
　Money’s new-minted in this fat purse.
　I’m a mean, a stage, a cow in calf.
　I’ve eaten a bag of green apples,

















































































“like being brainwashed”であり、「家庭という全体主義における奴隷状態」“as a slave in 

















　I woke one day to see you, mother, 
　Floating above me in bluest air
　On a green balloon bright with a million
　Flowers and bluebirds that never were
　Never, never found anywhere.
　But the little planet bobbed away
　Like a soap-bubble as you called: Come here!
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